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“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.” (QS Al-Ankabut [29]: 6) 
 
“You have to endure caterpillars if you want to see butterflies.” (Antonie De 
Saint) 
 
“Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pe rnah 
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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 
implementasi model pembelajaran aktif tipe Make A Match dengan kartu 
bergambar terhadap (1) aspek pemahaman siswa dan (2) aspek aktivitas siswa. 
Jenis dari metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Posttest-Only Control Group Design. Populasi yang digunakan sebanyak 2 kelas 
yang telah di pilih menggunakan uji normalitas dan homogenitas serta 
wawancara dengan guru yang bersangkutan. Kelas pertama merupakan kelas 
kontrol yaitu kelas VIII D dengan menggunakan metode ceramah sedangkan kelas 
kedua merupakan kelas eksperimen yaitu kelas VIII B dengan menggunakan 
model Make A Match dengan kartu bergambar. Data diperoleh melalui test, 
wawancara, dokumentasi, serta observasi. Teknik analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan uji validitas, reliabilitas, indeks kesukaran soal, daya beda soal 
dan untuk pengujian hipotesis menggunakan one way anova dengan program 
SPSS 18. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: Ada pengaruh model 
pembelajaran aktif tipe Make A Match dengan kartu bergambar terhadap  
pemahaman dan aktivitas siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Boyolali tahun ajaran 
2013/2014. Hal ini dapat di lihat dari rata -rata hasil belajar siswa pada kelas 
kontrol yaitu 70,83 sedangakan untuk kelas eksperimen yaitu 84,53. Pada aspek 
pemahaman dan juga aspek aktivitas juga memiliki peningkatan yang signifikan 
antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen . Kesimpulan yang dapat di ambil 
dari penelitian yang dilakukan adalah  model pembelajaran aktif tipe Make A 
Match dengan kartu bergambar mempengaruhi tingkat pemahaman dan juga 
aktivitas siswa kelas VIII SMP N 2 Boyolali tahun pelajaran 2013/2014. 
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This study is an experimental study that aims to identify the implementation of 
active learning model of type Make A Match with the picture cards (1) aspects of 
students' understanding and (2) aspects of student activity. Types of research 
methods used in this study is the Posttest-Only Control Group Design. The 
population used by 2 classes that have been selected using tests of normality and 
homogeneity as well as interviews with the teacher. The first class is a class that 
is a class VIII D control using the lecture method, while the second class is a 
class that is a class VIII B experiments using models Make A Match the picture 
cards. Data were obtained through tests, interviews, documentation and 
observation. Data analysis techniques in this study using a test of validity, 
reliability, difficulty index of matter, different power and to test hypotheses about 
the use of one-way ANOVA using SPSS 18. Results of the study showed that: 
There is the influence of the type of active learning model Make A Match the 
picture cards towards understanding and activity eighth grade students of SMP 
Negeri 2 Boyolali school year 2013/2014. It can be seen from the average student 
learning outcomes in the contro l class to class is 70.83 while the experiment is 
84.53. In the aspect of understanding and also aspects of the activity also has a 
significant improvement between the control class with a class experiment. The 
conclusion that can be taken from the research is the type of active learning 
model Make A Match the picture cards also affect the activity level of 
understanding and eighth grade students of SMP N 2 Boyolali academic year 
2013/2014. 
Keywords : learning models make a match, media images, activity, understanding 
